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GLOSARIO 
 
 
ADAPTACIÓN MUSICAL: Una Adaptación musical es la modificación que se 
efectúa a una obra originaria, embelleciendo su línea melódica. 
Las adaptaciones musicales son todas las contribuciones que producen el 
embellecimiento de la línea melódica originaria. También lo son las instancias 
musicales intermedias entre las estrofas y el estribillo de un tema, denominadas 
comúnmente como "puentes".1 
 
DIDÀCTICA: Es una ciencia y un arte que contribuye en el proceso enseñanza 
aprendizaje aportando estrategias educativas que permiten facilitar el 
aprendizaje.” El acto didáctico “traduce cómo el profesor enseñará un qué a un 
quién para que hayan ciertos logros, determinados de antemano, en un tiempo 
específico, comprobando dichos aprendizajes”. Es así como en el acto didáctico 
se relacionan el profesor, el alumno y el saber o contenido, todo esto dentro de un 
contexto determinado.2  
 
 
METODOLOGÍA: Es una palabra compuesta por tres vocablos griegos: metà 
(“Más allá”), odòs (“Camino”) y logos (“Estudio”). El concepto hace referencia a los 
métodos  de investigación que permiten lograr ciertos objetivos en la ciencia. La 
metodología también puede ser aplicada al arte, cuando se efectúa una 
observación rigurosa. Por lo tanto, la metodología es el conjunto de métodos que 
rigen una investigación científica  o una exposición doctrinal.  
 
En otras palabras, la metodología es una etapa específica que procede de una 
exposición teórica y epistemológica, para la selección de técnicas concretas de 
investigación. La metodología, entonces, depende de los postulados que el 
investigador crea que son válidos, ya que la acción metodológica será su 
herramienta para analizar la realidad estudiada.3 
 
 
ENSAMBLE MUSICAL: Ensamble es un grupo de instrumentos tocando 
simultáneamente una obra musical. Desde el punto de vista "pedagógico", el 
trabajo de ensamble significa aprender a tocar junto con otros músicos, 
desarrollando la capacidad de "oír", comprender los diferentes códigos 
establecidos, poder seguir las indicaciones del director del ensamble y demás. Es 
                                                
1 CUETO, Mauricio. Abogado Penalista, El derecho de autor y los arreglos musicales, Madrid, Documento 
extraído de http://www.monografias.com/trabajos19/derecho-autor-musicales/derecho-autor ,  Punto 4: La 
protección internacional del arreglo musical. 
2  Definición de DIDACTICA, Extraído de: http://edutecnouc.blogspot.com/2009/04/que-es-didactica.html 
3 Definición de METODOLOGÍA, Extraído De: http://definicion.de/metodologia/ 
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muy diferente la situación de tocar un solo instrumento a la situación de tener que 
hacer "sonar" una orquesta de 8, 10 o más músicos. La palabra clave es 
"equilibrio", debe haber equilibrio en varios sentidos (tiempo, volumen, precisión 
de ejecución, matices, función específica de cada instrumento, indicaciones de 
"batuta" entre otros).4 
 
 
 
                                                
4 LAMBERTI, Daniel. ¿Que significa el trabajo en ENSAMBLE? Buenos Aires, Articulo Comentario del 
Mes de Diciembre 2010,  pagina 1 . Extraído de: http://www.daniellamberti.com.ar/images/ensamble.pdf 
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RESUMEN 
 
 
Durante el periodo de coordinación presencial del primer semestre 2011, se 
realizaron actividades musicales y administrativas en pro del desarrollo de la 
tercera muestra artística para la comunidad estudiantil del Colegio Instituto 
Técnico Superior de Pereira. 
 
Para lograr dicha muestra se contaba con la presencia de cinco (5) talleres 
musicales que eran: Percusión Orff, cuerdas típicas, Violín, Banda sinfónica y coro 
infantil, los cuales eran dirigidos por practicantes de Licenciatura en Música de 
últimos semestres de la Universidad Tecnológica de Pereira y un coordinador 
presencial que se encargaría del manejo administrativo y del ensamble general de 
los cinco talleres, ofreciendo así dos adaptaciones de obras musicales que 
vincularán dichos grupos de acuerdo a la población, cantidad de estudiantes y 
posibilidades técnicas y musicales para su debida interpretación. 
 
El resultado obtenido fue un Muestra artística que propició la participación de cada 
taller y un ensamble general que integró 100 estudiantes activos de la Escuela de 
Música ITS. 
 
Esta práctica Universitaria permite visualizar la continuidad de los procesos 
musicales en los estudiantes de prescolar hasta grado séptimo aplicada en otras 
instituciones educativas en la formación artística extracurricular. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Adaptaciones musicales, ensamble musical, jornada 
extracurricular. 
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ABSTRACT 
 
 
 
During the live coordination period of the first semester 2011, there were 
musical activities and the administrative in favor for the development of the 
third artistic display for the student community of the Superior Technical 
Institute College of Pereira. 
 
To achieve this exhibition we were counting on the presence of 
five musical workshops which were: Orff Percussion, typical strings, 
Violin, Symphonic Band and the children's choir, who were led by practitioners with 
Bachelors in Music from past semesters from the Technological University of 
Pereira and a live coordinator who would be in charge of 
the administrative management and the general assembly of the five workshops, 
offering two adaptations of musical works linking these groups according to their 
population, number of students and technical and musical possibilities for their 
required interpretation. 
 
The results obtained were an artistic show that enabled the participation of 
each workshop and a general assembly, which integrated 100 active students in 
the School of Music ITS. 
 
This University practice allows the visualization of the continuity of musical 
processes in students from preschool through grade seven used in other 
educational institutions for the formation of artistic extracurricular. 
 
 
 
 
KEY WORDS: Musical adaptations, musical ensemble, extracurricular time 
 
 
 
 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El proyecto “PROCESOS DE ENSAMBLE MUSICAL CON LOS ESTUDIANTES  
DE LA ESCUELA DE MÚSICA ITS DE LOS GRADOS  0 A 7 EN VIOLÍN, CORO, 
CUERDAS TÍPICAS, BANDA Y PERCUSIÓN ORFF EN EL COLEGIO INSTITUTO 
TÉCNICO SUPERIOR DE PEREIRA DURANTE EL PERIODO 2010 A 2011” es 
un proceso de educación artística musical realizado en el primer semestre del 
2011, dándole continuidad al proyecto de grado “DISEÑO DEL MODELO DE 
COORDINACIÓN EN LA ESCUELA DE MÚSICA DEL INSTITUTO TÉCNICO 
SUPERIOR DE PEREIRA PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE”5 realizado por el 
licenciado en Música Harold Marín Valencia en el año 2010, que se encargó de la 
descripción precisa del diseño de un modelo de coordinación que incluía formatos 
administrativos para el adecuado manejo de una escuela de música que en este 
caso fue realizada en el colegio Instituto Técnico Superior de Pereira, logrando un 
espacio significativo dentro y fuera de la institución, ya que se están sembrando 
las bases musicales en los niños que posiblemente formarán parte de futuros 
profesionales en esta carrera, además de sembrar un espíritu creativo, alegre y de 
mejorar el desarrollo integral de todos los niños y jóvenes del ITS. 
 
Por lo tanto, en este documento usted no solo encontrará las bases logísticas de 
la realización técnica y administrativa de la Escuela de música ITS, sino el 
desarrollo y la implementación de dos adaptaciones musicales para 5 grupos 
diferentes que fueron integrados en el desarrollo de la tercera muestra artística 
ITS. 
 
 
   
 
 
                                                
5 MARÍN, Harold, Tesis de Grado licenciatura en Música “Diseño del modelo de coordinación para la escuela 
de música del instituto técnico superior de Pereira para el uso del tiempo libre en jornada extracurricular”, 
Risaralda, Colombia. 
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1. ÁREA PROBLEMÁTICA 
 
 
1.1 Descripción del contexto. El proyecto a realizar, se desarrollará con la 
Escuela de Música ITS en Colegio Instituto Técnico Superior (Anexo  A) , 
contando con los estudiantes de ambas Jordanas (Mañana y Tarde), desde grado 
0 a 5 de primara hasta 7 de bachillerato, teniendo estudiantes desde los 5 hasta 
13 años, dicha práctica musical es realizada en la jornada extracurricular (Días 
sábados de 8am a 12 y 30 pm)(Anexo B), contando con 5 talleres especializados : 
Coro, Violín, Cuerdas Típicas, Banda y percusión Orff (Anexo C y D). 
 
1.2 Factores o aspectos que intervienen. 
 
1.2.1 Factor o aspecto 1. Durante el lapso de funcionamiento de la escuela de 
música, una de las carencias más relevantes es la falta de repertorio a nivel grupal 
del formato, llevando así al coordinador del área general a desarrollar dichos 
arreglos instrumentales. 
 
1.2.2 Factor o aspecto 2. No existe un registro sistematizado y ordenado de dichas 
experiencias musicales. (Fotos, videos, metodología, etc.). 
 
1.2.3 Factor o aspecto 3. Aun no se ha efectuado un diseño para realizar el 
montaje de acuerdo a las características de esta población estudiantil. 
 
1.3  Preguntas que guiarán la investigación. 
 
1.3.1 Pregunta general o hipótesis de trabajo 
 
¿Cómo son los procesos de ensamble musical con los estudiantes  de la escuela 
de música ITS de los grados  0 a 7 en violín, coro, cuerdas típicas, banda y 
percusión Orff en el Colegio Instituto Técnico Superior de Pereira durante el 
periodo 2010 a 2011? 
 
1.3.2 Preguntas específicas 
 
¿Cómo la preparación de una puesta en escena musical interviene en los 
aprendizajes de un grupo de estudiantes (Grado 0 a 7)? 
¿De qué manera influye la elaboración del arreglo en los resultados de la muestra 
semestral? 
¿Cómo, con qué y para quién se escriben los arreglos? 
 
 
 
 
  
2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir los procesos de ensamble musical con los estudiantes  de la escuela de 
música ITS de los grados  0 a 7 en violín, coro, cuerdas típicas, banda y percusión 
Orff en el Colegio Instituto Técnico Superior de Pereira durante el periodo 2010 a 
2011. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Establecer los factores que intervienen en la preparación de una puesta en 
escena musical con los estudiantes de grado 0 a 7. 
 
• Elaborar adaptaciones musicales para potenciar los ensambles de coro, violín, 
banda, Cuerdas Típicas y percusión Orff.  
 
• Relacionar los eventos de formación previa al período correspondiente al 
primer periodo de 2011. 
 
 
2.2 PROPÓSITOS 
 
 
• Fomentar la participación activa en los ensambles de la Escuela de Música 
ITS en el Colegio Instituto Técnico Superior. 
 
• Lograr una mayor cohesión  y organización de las muestras semestrales. 
 
• Incentivar la formación musical específica.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Novedad: La organización de los diferentes talleres para formar un ensamble 
general. 
 
Interés: De manera directa se ve favorecida la población estudiantil y de manera 
indirecta el Colegio al tener una representación musical en el sector cultural. 
 
Utilidad:  
 
• La organización para la puesta en escena musical con los estudiantes de 
grado 0 a 7. 
 
• La elaboración de adaptaciones musicales para potenciar los ensambles de 
coro, violín, banda, Cuerdas Típicas y percusión Orff, de acuerdo a la 
población. 
 
• Comprende las prácticas según los tipos de adaptaciones y ensambles 
musicales, con fines prospectivos. 
 
 
Viabilidad y Factibilidad: Se cuenta con un convenio interinstitucional de la 
Universidad Tecnológica de Pereira y el Colegio Instituto Técnico Superior de 
Pereira (Anexo E) y el apoyo de la práctica de proyecto pedagógico del programa 
de Licenciatura en Música. Existen las condiciones de infraestructura y de 
capacidad instalada, además la  disponibilidad y voluntades políticas y 
administrativas de las personas o entidades donde se propone realizar el trabajo. 
 
Pertinencia: Hace parte de un requisito parcial para obtener el título de licenciada 
en música. Por encontrarme cursando en el último periodo del ciclo educativo 
considero que poseo las habilidades, competencias, capacidad suficientes para 
abordar lo planteado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
4.1 ASPECTO 1. PROCESOS DE ENSAMBLE 
 
Ensamble es un grupo de instrumentos tocando simultáneamente una obra 
musical. Una "banda", un "grupo", una "orquesta", un "conjunto" son otros 
nombres utilizados para "ensamble". Desde el punto de vista "pedagógico", el 
trabajo de ensamble significa aprender a tocar junto con otros músicos, 
desarrollando la capacidad de "oír", comprender los diferentes códigos 
establecidos, poder seguir las indicaciones del director del ensamble y demás. Es 
muy diferente la situación de tocar un solo instrumento a la situación de tener que 
hacer "sonar" una orquesta de 8, 10 o más músicos. La palabra clave es 
"equilibrio", debe haber equilibrio en varios sentidos (tiempo, volumen, precisión 
de ejecución, matices, función específica de cada instrumento, indicaciones de 
"batuta" entre otros). Cada vez que se arma una banda, en forma consciente o no, 
se está generando un espacio de entrenamiento y desarrollo de ensamble y todos 
los elementos citados anteriormente comienzan a interactuar. En los casos en que 
no hay una persona "a cargo" o dirigiendo ese ensamble, generalmente los 
códigos y caminos a seguir son dados por un proceso de "imitación básica" 
partiendo del principio de que la mayoría de los grupos siguen, por lo menos 
inicialmente, alguna determinada banda o estilo en particular. 
 
Entonces, intentando "imitar" la sonoridad que escuchan, trabajan perfeccionando 
el resultado para "sonar" lo mejor posible. Es interesante observar algunos grupos 
que han mejorado notoriamente a través de los años, se han ido "ensamblando" 
cada vez mejor. En otros casos, se forman grupos de ensamble con el objetivo 
específico de entrenar el trabajo grupal bajo la dirección de un docente / director, 
que será el encargado de supervisar, orientar, indicar los elementos a estudiar y 
desarrollar. En estos ensambles, generalmente se trabaja más de un estilo y se 
cuenta con la ventaja de tener un director (un músico con experiencia) que puede 
agilizar el período de aprendizaje y llevar a los estudiantes a obtener un mejor 
resultado musical en un tiempo menor. Se trabaja sobre elementos como "tempo", 
lectura, improvisación, interpretación del sistema de cifrado, conceptos básicos de 
arreglo, acompañamiento de cantantes. 
 
Es muy positivo y gratificante ingresar a un ensamble y aprender y disfrutar de 
"hacer música entre todos y para todos!"6. 
 
 
 
                                                
6 LAMBERTI, Daniel. ¿Que significa el trabajo en ENSAMBLE? Buenos Aires, Articulo Comentario del 
Mes de Diciembre 2010,  pagina 1 y 2. Extraído de: http://www.daniellamberti.com.ar/images/ensamble.pdf 
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4.1.1 Procesos de ensamble general en el colegio ITS. El proceso de ensamble 
general en el Instituto Técnico Superior de Pereira, se realizará con el fin de crear 
un espacio donde los 5 talleres que la conforman  interactúen de manera armónica 
y coherente, facultando el aprovechamiento y aprendizaje de la experiencia del 
trabajo grupal y todo lo que dicho proceso tiene inmerso no solo para potenciar el 
desarrollo de la individualidad sino también como aprovechar dicha facultad y 
contribuir a la masa colectiva musical. 
4.2 ASPECTO 2. ADAPTACIONES MUSICALES 
Se puede señalar, sin agotar su definición, que el arreglo musical es la 
modificación que se efectúa a una obra originaria, embelleciendo su línea 
melódica. 
La línea melódica de una obra musical es la sucesión coherente de notas a partir 
de las cuales se desarrolla dicha obra. 
En el caso de las canciones, la línea melódica es fácilmente reconocible: son 
todas aquellas partes de la obra musical que son cantadas por su autor o un 
intérprete. El resto de las partes musicales de dicha obra son los arreglos 
musicales. 
Los arreglos musicales son todas las contribuciones que producen el 
embellecimiento de la línea melódica originaria. También lo son las instancias 
musicales intermedias entre las estrofas y el estribillo de un tema, denominadas 
comúnmente como "puentes". 
Los arreglos musicales, en tanto obras compuestas, no son consideradas como 
obras en coautoría, dado que -como se señalara- son obras nuevas que se 
incorporan a la preexistente -la obra originaria- sin la colaboración del autor de 
esta última. La obra originaria permanece inalterada en su individualidad. A ella 
viene a añadirse, como consecuencia de la transformación, una nueva obra, la 
obra derivada, como lo es el arreglo musical (la ejemplificación es nuestra). Y esta 
calidad debe ser claramente indicada a fin de que no se confunda con la obra de 
la cual deriva. 7 
 
 
 
                                                
7 CUETO, Mauricio. Abogado Penalista, El derecho de autor y los arreglos musicales, Madrid, Documento 
extraído de http://www.monografias.com/trabajos19/derecho-autor-musicales/derecho-autor ,  Punto 4: La 
protección internacional del arreglo musical.  
  
4.3 ASPECTO 3.  CICLO DE FORMACIÒN. 
Por su estructura, los ciclos propedéuticos son una oportunidad para que las 
instituciones organicen sus programas de manera flexible, coherente y coordinada 
y, a la vez, propicien vínculos permanentes con los sectores productivos. 
Los ciclos se caracterizan por ser núcleos básicos de conocimiento, unidades 
independientes con características propias que, a su vez, forman parte de una 
cadena o secuencia y por lo tanto están articuladas estructuralmente al todo. 
En los procesos de formación, “el ciclo es un conjunto de competencias 
relacionadas con el conocimiento, su uso y aplicación en diferentes contextos; así 
como el desarrollo de actitudes, responsabilidades y valores”. Cada ciclo tiene un 
propósito educativo, corresponde a un perfil profesional y a un campo de 
desempeño específico; abarca competencias genéricas (relacionadas con 
entornos sociales y laborales) y específicas (dominios cognitivos y prácticos de un 
campo de formación). 
Así, un estudiante tendrá las competencias para acceder al mercado, si para él es 
prioritario, y podrá dejar abierto el camino para regresar al sistema educativo, 
cuando lo estime conveniente, y proyectarse. Sucesivamente, con el 
reconocimiento de sus aprendizajes previos, podrá llegar hasta los niveles de 
posgrado (especialización, maestría o doctorado). 
Si bien los ciclos propedéuticos se caracterizan porque permiten al estudiante 
decidir sobre sus tiempos de aprendizaje, también porque conllevan a la movilidad 
entre niveles de formación, instituciones, programas y sector productivo, la 
inserción en este último también es en ascenso. 
4.3.1 Definición de fases y semestres. Teniendo en cuenta los ciclos 
propedéuticos, la escuela de música ITS se orienta con dicha formación enfocada 
al desarrollo musical y potencial humano del Colegio Instituto Técnico Superior, 
entendiendo una fase como segmento conformado por 4 semestres; mientras que 
el componente propedéutico hace referencia al proceso por el cual se prepara a 
una persona para continuar en el desarrollo de la  formación a lo largo de la vida, 
en este caso particular, tener más posibilidades para estudiar música a nivel de 
educación superior de  forma local, nacional y a largo plazo de manera 
internacional. 
En consecuencia, un ciclo propedéutico se puede definir como una fase de la 
educación que le permite al estudiante desarrollarse en su formación profesional 
siguiendo sus intereses y capacidades. 
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4.4 ASPECTO. TIPOS DE EDUCACIÓN. 
 
En la ley General de la Educación en Colombia (Ley 115 de 1994), se proclaman 3 
tipos de educación: 
 
4.4.1 Educación Formal. Se entiende por educación formal aquella que se 
imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de 
ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a 
grados y títulos8. 
 
 
Artículo 11. Niveles de la Educación Formal.  
La educación formal a que se refiere la presente ley, se organizará en tres (3) 
niveles: 
a. El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio.  
b. La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará 
en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación 
básica secundaria de cuatro (4) grados. 
c. La educación media con una duración de dos (2) grados. 
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el 
educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las 
personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. 
4.4.2 Educación No Formal. Artículo 36.- Definición de Educación No Formal9 
La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin 
sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de esta ley. 
Artículo 37. Finalidad 
La educación no formal se rige por los principios y fines generales de la educación 
establecidos en la presente ley. Promueve el perfeccionamiento de la persona 
                                                
8 CONGRESO de la República de Colombia,  Educación formal (Ley 115 de 1994), Colombia, Documento 
extraído: Ley General de la Educación en Colombia, Pagina  5 y 6, Título 2 Estructura del servicio educativo, 
Capitulo 1 artículos 10 y 11. Extraído de: http://www.rieoei.org/oeivirt/rie04a06.htm 
9 CONGRESO de la República de Colombia,  Educación no formal (Ley 115 de 1994), Colombia, 
Documento extraído: Ley General de la Educación en Colombia, Pagina  17, Título 2 Estructura del servicio 
educativo, Capitulo 2 artículos 36 y 37. Extraído de: http://www.rieoei.org/oeivirt/rie04a06.htm 
 
  
humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la 
capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y 
técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 
participación ciudadana y comunitaria. 
 
4.4.3 Educación Informal10. Artículo 43. Se considera educación informal todo 
conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, 
entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. 
 
 
4.4.4 Educación en la música ITS. Actualmente, la Escuela de música ITS se 
desarrolla con un tipo de educación no formal,  ya que esta complementa y 
reafirma el perfeccionamiento de la persona humana, desempeño artístico, 
recreacional para el aprovechamiento del buen tiempo libre de los estudiantes 
durante la jornada extracurrilar, otorgando de manera semestral un certificado que 
aprueba la asistencia y el desempeño durante el periodo determinado, taller y 
docente practicante a cargo del mismo, firmado por la coordinación presencial, el 
docente del área específica y la Directora de la Escuela de Música ITS. 
 
A continuación, se presenta parte de proyecto de la Escuela de Música ITS 
realizado por su Directora María Teresa Del Niño Jesús Parra Gil: 
 
4.4.5 Objetivo General. 11 La Escuela de Música busca favorecer en los 
estudiantes el gusto por la música como fórmula positiva de utilización de su 
tiempo libre, desarrollando en los niños y niñas las posibilidades que la música 
ofrece como fuente de formación y de enriquecimiento individual y social en el 
marco de las dimensiones físicas, emocional, intelectual y espiritual del ser 
humano.  
 
Objetivos Concretos. 1. Desarrollo de sensibilidad general, hacia el arte y hacia 
la persona. 2. Desarrollo de las capacidades creativas. 4. Desarrollo de relaciones 
interpersonales y conductas asertivas.  5. Reconocimiento y apreciación de 
música como elemento cotidiano. 6. Valoración del trabajo individual y colectivo. 7. 
Conocimiento básico del lenguaje musical y su utilización. 8. Aplicación de 
                                                
10 CONGRESO de la República de Colombia,  Educación informal (Ley 115 de 1994), Colombia, Documento 
extraído: Ley General de la Educación en Colombia, Pagina  18, Título 2 Estructura del servicio educativo, 
Capitulo 3 artículos 43. Extraído de: http://www.rieoei.org/oeivirt/rie04a06.htm 
11 PARRA GIL, María Teresa,  Importancia de la Educación Musical, Proyecto Escuela de Música ITS, 
Pereira Risaralda,  Pagina 3, 4 ,5 y 6, Extraído de : http://www.itspereira.edu.co/itspereira/index.php 
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conocimientos musicales al canto e instrumentos. 9. Desarrollo de relaciones 
internas y con los otros de armonía amor y paz. 
 
4.4.7 Metodología. Una guía didáctica que cuenta con un conjunto de actividades 
para desarrollar en el aula (la parte teórica), prácticas musicales por talleres y la 
presentación del ensamble general de todos los estudiantes pertenecientes a la 
escuela de música. 
 
4.4.8 Evaluación. El programa cuenta con un sistema de evaluación que permite 
al docente evaluar tanto la implantación global del programa como cada una de las 
actividades de forma individual y colectiva. Se presentará evidencia del proceso. 
 
4.4.9 Funcionamiento Escuela de Música ITS. La Escuela de Música ITS trabaja 
en la jornada extracurricular los días sábados en la mañana de 8am a 12pm, 
contando con  un total de 17 sábados por semestre. Mas las muestras públicas 
será mínimo una por semestre. Contando  con 6 talleristas practicantes de la UTP 
en los diferentes talleres. 
 
4.4.10 Planta física. Sede Bachillerato ITS. 
 
4.4.11 Planta docente. La conforman los estudiantes de Licenciatura en Música 
representantes de los diferentes énfasis, los cuales realizarán su práctica para 
optar al título de Licenciado en Música.  
 
4.4.12 Énfasis académico: La Escuela de Música  está conformada por un  
programa similar a la Escuela de Música UTP: canto, cuerdas típicas, cuerdas 
sinfónicas, banda sinfónica y percusión Orff. 
 
4.4.13 Responsables. Entes que se encargan de supervisar el buen 
funcionamiento de la Escuela de Música ITS: 
1. Revisión académico musical:  
    Docentes de la universidad Tecnológica Y Docente de música ITS 
2. Dirección de la escuela de música ITS:  
    Docente institucional área de artística, asignatura música, jornada de la tarde      
María Teresa Parra del niño Jesús Parra           
  
. Firma de aceptación: conformidad de aplicación institucional terminado cada 
semestre: Rector y coordinaciones ITS. 
4.4.14 Profesores de música. Seguridad y Responsabilidad Coordinador musical 
UTP: Esta tarea será asumida por uno de los estudiantes de música UTP Cada 
sábado se contará con un coordinador académico musical encargado de: Dirigir 
los docentes, los horarios y las actividades musicales del día.  Así mismo se 
encargará de abrir y cerrar salones y vigilar la organización y limpieza de la 
escuela al terminar la jornada académica. Además recogerá los informes técnico 
musicales, asistencia firmada y registro de observación de los dos acudientes 
asistentes, documentos requeridos como evidencia para la valides de la práctica. 
Articulación del proyecto al servicio social del estudiantado: La escuela de música 
ITS contará con la presencia de un estudiante de grado 10 por cada Tallerista UTP 
quien realizará la función de acompañante en el proceso y cuidado de los niños y 
niñas en todas las actividades del año escolar. El estudiante de servicio social 
deberá cumplir con las condiciones necesarias de responsabilidad excelente 
comportamiento, rendimiento académico y gusto por la música, además de una 
excelente presentación personal puntualidad y disposición del sábado de 7:45 am 
a 12:15 de la tarde. 
4.4.15 Vinculación de los padres. Se solicita a dos padres de familia de los 
estudiantes de la escuela de música, inscribirse como representantes de los 
acudientes en el horario semestral, después de revisar su agenda personal para 
asistir a la escuela el sábado de 8AM a 12pm como observadores del proceso y 
colaboradores en el cuidado de los niños y niñas. Estos dos acudientes pueden 
ser rotativos. 
Los dos padres asistentes de cada sábado deben firmar y diligenciar el registro de 
observaciones y entregarlo al coordinador de música al terminar la jornada. 
 
Este asume la responsabilidad de recibir y entregar a los niños por parte del 
acudiente de manera personal en el salón de clase asignado esto para garantizar 
la seguridad tanto del niño como del instrumento. 
Se encargará de dictar la clase de música. Además debe entregar el informe de la 
clase por escrito y la asistencia firmada por cada niño al coordinador musical.  
Será responsable de dejar su salón de clase y áreas comunes debidamente 
organizadas y limpias. Presentará evidencias fotográficas, video y audio del 
proceso y resultado. 
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4.4.16 Seguridad institucional. Se contará con la vigilancia de la portería 
institucional y de la planta física del colegio ITS.  Se entregará y recibirá las llaves 
de los salones al coordinador de música estudiante de la UTP. 
 
4.4.17 Recursos. Los materiales y  aporte requeridos por La Escuela de Música 
ITS son los siguientes: 
 
1. Implementar proyecto de recursos por parte de la institución. 
2. Vinculación a redes de música e instituciones que permitan compartir recursos 
para proyectos de educación musical. 
3. Participación de los padres con cuota semestral (INVERSIÓN EN EL 
PROYECTO). 
4. Instrumento como inversión de los acudientes. 
5. Instrumentos y accesorios musicales donados por la comunidad. 
6. Aporte institucional. 
 
4.5  ANTECEDENTES 
 
A continuación se mostrarán unos proyectos relacionados directamente con el 
tema, se presentan en orden internacional, regional  y local. 
 
4.5.1 Antecedente 1. La Escuela de Música del Estado de Hidalgo Programa 
Institucional de Desarrollo 2005-2011. Proceso de Formulación del 
Programa12. Atendiendo las necesidades de los sectores ocupados de los niños y 
jóvenes estudiantes del arte de la música a nivel profesional o de entretenimiento, 
en observancia a las características especiales de la música (abstracta y efímera) 
que la hace eficaz para propiciar el desarrollo de capacidades intelectuales 
(abstracción, síntesis y análisis) en los niños, y en el resultado positivo del estudio 
de mercado que, en el año 2003, a instancias del Sistema de Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Hidalgo, realizó la Consultoría de Actividades Internacionales 
                                                
12 LA ESCUELA DE MÚSICA DEL ESTADO DE HIDALGOCUETO, Programa Institucional de Desarrollo 
2005-2011, México/Estado de Hidalgo, Documento extraído de: http://intranet.e-
hidalgo.gob.mx/siieh/Programas/Dependencias/educacion/Programa%20Estatal%20de%20l
a%20Escuela%20de%20Musica.pdf , página  5 y 6. Proceso de Formulación del Programa, 
Mensaje Institucional y La educación musical en las escuelas. 
 
 
 
 
  
(CONACTER) México, a nivel de América Latina con el objeto de valorar la 
viabilidad del proyecto del Conservatorio con sus escuelas de especialidades y 
estudios de posgrado, se formulan los programas que inician con la 
implementación de la EMEH como primera etapa y como segunda y última la 
creación del Conservatorio del Estado de Hidalgo. 
 
4.5.1.2 Mensaje Institucional. La Escuela de Música del Estado de Hidalgo y el 
futuro Conservatorio se definen como organismos destinados al rescate de 
talentos, al rescate y preservación de la cultura musical que el pueblo crea y 
aquella música académica de autoría Nacional, en el afán de participar 
activamente en el reencuentro con la propia identidad y el orgullo Nacional. 
 
4.5.1.3 La educación musical en las escuelas. Está destinada a la enseñanza 
de canciones y el manejo de algunas percusiones de afinación indeterminada. Lo 
que eso produce son: niños desafinados e incapaces de detectar ninguna de las 
cualidades del sonido, por dos razones: no se les enseña a respirar, ni a emitir el 
sonido usando su cuerpo como caja acústica, los maestros mismos ignoran esas 
técnicas; el uso de instrumentos de afinación indeterminada educa al oído en ese 
mismo sentido, o sea, sin afinación. La población de un país con el más alto 
potencial musical de América, es desafinado e hipoacúsico a causa de una 
educación improvisada y aberrante. Los huastecos cantan bien, afinan y tienen un 
fino oído. La razón: ellos, desde que nacen escuchan y después tocan jarana, 
violín, guitarra y otros instrumentos de afinación determinada, además escuchan 
los cantos perfectamente afinados de sus padres huastecos. 
 
 
4.5. 2 Instituto Musical Diego Echavarría como institución única en 
Colombia. El Instituto Musical Diego Echavarría fue fundado en 1982, y desde 
eso se encargan de formar personas académica y musicalmente. Muchas 
personas preguntan "¿pero si ven matemáticas?", sí, tenemos educación "doble", 
o como lo dice la misión "Procurar la formación integral de niños y jóvenes que 
puedan desempañarse en la sociedad a través de diferentes disciplinas entre 
ellas la Música".13 
Los niños desde que entran al colegio reciben contacto con la música, tienen 
clases de algo que se llama "apreciación musical" que es donde aprenden 
canciones infantiles, a caminar con el ritmo de la música… luego, después de 
unos años se incluye la clase de lectura musical, que como su nombre lo indica, 
es donde les enseñan a leer partituras, a escribir dictados y las bases generales 
para aprender un instrumento. 
                                                
13 COLEGIOS VIRTUALES, Articulo completo: Instituto Musical Diego Echavarría como institución única 
en Colombia,  Extraído de: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-154097.html, Fecha: Febrero 
del 2008.  
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Cuando pasan a primaria pueden escoger el instrumento que quieren tocar, pero 
sólo pueden empezar con los de cuerdas (violín, viola o cello), pero además de 
esto las clases de apreciación musical se convierten en clases de coro. A medida 
que crecen se van agregando más materias, en cuarto empiezan las clases de 
piano, éstas y las del instrumento principal son individuales, las demás se hacen 
como una clase de cualquiera otra materia. 
Al pasar a bachillerato se dan las opciones de cambiar en instrumento que tienen 
por alguno de viento (flauta traversa, oboe, clarinete, fagot) o dos nuevos énfasis 
que abrió el colegio que son canto y guitarra clásica. Los que ya han logrado el 
nivel suficiente para desempeñarse en grupo entran a la orquesta del colegio, 
que tienen dos ensayos semanales cada uno de dos horas en horas curriculares. 
Al llegar octavo empiezan a ver clase de armonía, que es donde aprenden a 
escribir música verticalmente, es decir en acordes, y que estos no tengan 
errores. Esta materia en décimo se convierte en contrapunto, que consiste en 
aprender ya no a ver la música en acordes sino como líneas melódicas, 
conservando las reglas armónicas. Lo equivalente al ICFES o el examen final 
que hacen es un recital de grado, en el cual tienen que presentar un repertorio a 
un jurado que da una nota y luego presentar esto mismo en un auditorio a un 
público, después de todo este proceso obtienen el bachillerato musical. 
Así es como el musical educa a sus alumnos llevando simultáneamente la 
educación académica y así también, forma personas más completas para 
entregarle a la sociedad. 
4.5.3 Diseño del modelo de coordinación para la escuela de música del 
Instituto Técnico Superior de Pereira para el uso del tiempo libre en jornada 
extracurricular. La Escuela de Música ITS, nació como un proyecto pedagógico 
diseñado por la Magister María Teresa del Niño Jesús Parra Gil, docente de la 
Universidad tecnológica de Pereira en el programa de Licenciatura en Música 
desde el año 2001 hasta la fecha y docente del Instituto Técnico Superior de 
Pereira desde el año 2008 hasta la fecha.14 
 
Dicho proyecto fue presentado a las autoridades legales de las dos instituciones 
en Noviembre de 2009, las cuales aprobaron su aplicación en el año 2010 para 
beneficio de las dos entidades bajo la dirección de la magister María Teresa del 
Niño Jesús Parra Gil. 
 
Dentro de la Escuela de Música ITS  los talleristas estudiantes de últimos 
semestres del programa de Licenciatura en Música, desarrollan su trabajo de 
                                                
14 MARÍN, Harold, Tesis de Grado licenciatura en Música “Diseño del modelo de coordinación para la 
escuela de música del instituto técnico superior de Pereira para el uso del tiempo libre en jornada 
extracurricular”, Risaralda, Colombia, Extraído del Marco Legal, Pagina 24. 
  
grado bajo la modalidad de práctica universitaria apoyados en el artículo 4 del 
acuerdo 25 de octubre de 2005 documento que rige la legalidad de las tésis de 
grado en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Las  prácticas universitarias se efectuarán con un carácter pedagógico para la 
aplicación de un énfasis instrumental y la coordinación de la Escuela de Música 
ITS. 
 
Cada práctica pedagógica tendrá un criterio técnico y científico que será coherente 
con las asignaturas y énfasis estudiado en el programa de Licenciatura en Música 
(Violín, Coro, Banda, Cuerdas Típicas y Percusión Orff).   Tendrá un criterio 
programático en el cual cada Tallerista debe diseñar el plan académico a ejecutar 
dependiendo de las condiciones de la fase escolar asignada.  Y tendrá un criterio 
de disponibilidad y recursos en el cual el Tallerista debe asumir la responsabilidad 
del cumplimiento en manejo de horarios para clases y presentaciones  y 
administración de inventario de la Escuela de Música ITS. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE TRABAJO 
 
Descriptivo, hermenéutico, documental, Cualitativo. 
 
5.1.1 Descripción de la población: 
 
La Escuela de Música ITS inicia sus actividades musicales con estudiantes 
pertenecientes a la Institución Educativa Instituto Técnico Superior de Pereira en 
ambas Jordanas (Mañana y Tarde), desde grado 0 a 5 de primara hasta 7 de 
bachillerato, teniendo estudiantes desde los 5 hasta 13 años, dicha práctica 
musical es realizada en la jornada extracurricular (Días sábados de 8am a 12y 30 
pm) (Anexo B). 
 
5.1.2 Descripción de la Unidad de Análisis: Los procesos de formación musical 
 
5.1.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información: Registro de 
actividades antes y después del montaje, fotografías, videos y diagramas. 
 
5.1.4 Estrategias para la aplicación: Se realizaron las actividades de acuerdo al 
cronograma y el análisis financiero para hacer el proyecto. (Anexo F) 
 
5.1.5 Formas de sistematización: Se utilizaron programas procesadores de 
texto, de datos, imagen y sonido. 
 
 
5.2 PROCEDIMIENTO 
 
5.2.1 Adaptación para la muestra semestral  
 
El proceso de ensamble con los 5 talleres, puede implicar las siguientes fases: 
1. Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve cada taller, 
descubriendo las necesidades pertinentes para realización del ensamble musical. 
 2. Planear y proyectar proponiendo un modo de solucionar las posibles falencias 
y potencias las facultades, se clarificarán las debidas orientaciones de cómo guiar 
las adaptaciones musicales a la población específica. 
3. Construir y ejecutar llevando a la existencia real la idea inicial, por medio de 
las adaptaciones y procesos productivos. 
  
6. RESULTADOS 
 
 
 
6.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PREPARACIÓN DE UN PUESTA 
EN ESCENA MUSICAL CON LOS ESTUDIANTES DE GRADO 0 A 7. 
 
Durante el desarrollo del primer semestre del año 2011 en el Colegio Instituto 
Técnico Superior de Pereira la coordinación presencial se encargó de manera 
constante del orden logístico y del ensamble general de dicha institución para 
fomentar la  práctica colectiva y unificar los 5 talleres existentes en la Escuela de 
Música ITS (Violín, Coro, Cuerdas Típicas, Percusión Orff y Banda Sinfónica). 
 
Los talleres fueron distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a los grados 
que cursaban los estudiantes del ITS. 
 
Tabla 1: Grados de acuerdo al énfasis. Fuente: Proyecto de la Escuela de Música 
ITS.  
Preescolar (Grado 0  a 2) Orquesta Infantil Orff ITS 
Primaria (Grado 3 a 7) Orquesta Infantil de Cuerdas Típicas 
Primaria (Grado 3 a 7) Coro Infantil ITS 
Primaria (Grado 3 a 7) Banda Sinfónica Infantil ITS 
Primaria (Grado 3 a 7) Cuerdas Sinfónicas Infantil ITS 
 
 
Por lo tanto, se llevaron múltiples labores para la realización de los diferentes 
montajes artísticos que se muestran a continuación teniendo en cuenta que el 
tiempo fue dividido en dos segmentos 2 meses para la iniciación de los 
estudiantes nuevos que ingresaron a cada uno de los 5 talleres y los otros dos 
meses restantes para la elaboración del montaje por taller y ensamble general:  
 
6.1.1 Aspectos musicales. Inicialmente, los primeros dos meses se trabajaron de 
manera individual (cada taller), ya que se necesitaba nivelar los estudiantes 
antiguos con los nuevos en las diferentes áreas, (Anexo G) durante ese tiempo la 
coordinación presencial se encargaba de la gestión administrativa y de la 
elaboración de las 2 adaptaciones musicales pertinentes al nivel técnico de cada 
taller, las cuales fueron: El trencito corre y El Himno al Instituto Técnico Superior 
de Pereira (Anexo H)  que se presentaron el día 18 de junio del 2011 al culminar el 
semestre teniendo en cuenta el desarrollo y las capacidades musicales y técnicas 
de cada grupo, contando con  108 estudiantes matriculados.  
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La primera obra que se estructuró fue el Himno del Instituto Técnico Superior de 
Pereira, ya que las directivas del colegio por petición lo solicitaron para la 3ra 
muestra15. 
 
HIMNO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE PEREIRA 
CORO 
  
¡Salve!, ¡Salve!, cantemos al Técnico 
con orgullo y amor sin igual 
¡Salve!, al centro que forma hombres nuevos 
en la senda de la libertad 
¡Salve!, al centro que forma hombres nuevos 
en la senda de la libertad.  
II 
 Con el ritmo viril de las máquinas, 
de los tornos al mágico son, 
se troquelan también nuestras almas 
con coraje, confianza y valor. 
Y mañana en un vuelo de cóndores 
el espacio podremos cruzar. 
Sin que importe la furia del viento. 
Sin que importe la furia del mar 
I 
 Nave augusta de proa triunfante 
nos conduce a través de la mar 
procelosa de negra ignorancia 
a otro mundo de luz y verdad 
y del brazo con el pensamiento 
la armoniosa faena industrial 
nos descubre horizontes secretos 
de progreso, de fuerza, y de paz. 
III 
  
Con el alma colmada de anhelos 
y con firme y tenaz voluntad. 
¡Adelante!, felices marchemos 
un futuro grande a conquistar. 
Levantemos con fe las banderas, 
nuestra guía en la lucha serán. 
Que la patria orgullosa las vea 
en su límpido azul tremular. 
 
                                                
15 INSTITUTO Técnico Superior de Pereira, website del colegio ITS, Colombia, Símbolos, Himno. Extraído 
de: http://www.itspereira.edu.co/itspereira/index.php 
  
 
Posteriormente se inició la transcripción del audio, organizando minuciosamente la 
introducción y las estrofas de acuerdo al texto del Himno, pudiendo así ubicar  las 
repeticiones de las tres estrofas y el coro. Luego se escogió la tonalidad de Bb 
Mayor (Si bemol mayor) en la obra pensando en las posibilidades técnicas de los 
cinco talleres y se analizó lo siguiente: 
 
Taller de Coro: la tesitura de los estudiantes se encontraba en el registro de una 
octava y la obra no se excedía en este elemento. 
 
 
Imagen 1. Tesitura de los estudiantes 
 
 
 
Taller de Banda: Este taller fué el terminante para escoger la tonalidad ya que la 
afinación de los instrumentos en Bb es una limitante para los niños que se 
encuentran en etapa de formación inicial, por lo tanto se pensó en favorecer este 
taller por su volumen y su gran numero de estudiantes. 
 
Taller de violín: Para este grupo conformado por 14 estudiantes en su gran 
mayoría con un año de trayectoria en el violín se decidió que la tonalidad era 
propicia ya que se pensó en la nivelación grupal y se pusieron cuerdas al aire por 
la complejidad de afinación del instrumento para reforzar en los coros del himno y 
notas de apoyo. 
 
Taller de percusión Orff: En este taller la limitante era la edad, ya que este grupo 
se conformaba por lo niños más pequeños y con problemas de concentración, por 
lo tanto se determinó utilizarlos como acompañamiento en negras con el ritmo de 
marcha en el himno en los tiempos fuertes y semifuertes para fortalecer el ritmo 
grupal. 
 
Taller de cuerdas típicas: Este grupo debido a la forma del instrumento y 
facilidades que brinda el diseño del diapasón por poseer trastes, disminuye los  
problemas de afinación, debido a su proceso adelantado de formación de un año 
de trabajo (M.Valencia,2011)16  fué el seleccionado para realizar las introducciones 
y punteos de la obra y se pensó también en los estudiantes que iniciaron en el año 
2011 por lo tanto se implementó guitarra uno y guitarra dos para integrar los 
estudiantes nuevos y los antiguos. 
                                                
16  MARÍN, Harold, Tesis de Grado licenciatura en Música “Diseño del modelo de coordinación para la 
escuela de música del instituto técnico superior de Pereira para el uso del tiempo libre en jornada 
extracurricular”, Risaralda, Colombia, Anexo  J Archivo magnético  
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La ubicación de la instrumentación del score se adaptó al formato de orquesta 
sinfónica pero teniendo en cuenta los talleres dados en la escuela de música ITS, 
su orden fue el siguiente: 
 
1. Coro 
2. Banda sinfónica (La batería pertenece a este taller) 
3. Violines 
4. Cuerdas Típicas  
5. Percusión Orff 
 
Los mismos parámetros se implementaron para la obra el trencito corre. Ver 
imagen 2 y 3 página siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Imagen 2. Fragmento de la obra Himno ITS Fuente: Proyecto de la Escuela de 
Música ITS.   
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Imagen 3. Fragmento de la obra El trencito corre Fuente: Proyecto de la Escuela 
de Música ITS. 
 
 
 
 
6.1.2 Aspectos logísticos.  Durante la organización de la puesta en escena de la 
tercera muestra intervinieron varios factores que potenciaron el desarrollo de la 
escuela de música, fueron los siguientes: 
 
 
 
  
 
Tabla 2. Componentes logísticos. Fuente: archivos del proyecto. 
 
Circulares informativas 
Estudiantes de servicio social 
Registro en Videos 
Silletería 
Amplificación y Sonido 
Invitados especiales 
Boletería 
Decoración 
Programa de mano 
Dvds de muestra 
Publicidad Institucional 
Maestro de Ceremonia 
Libros o planeadores de clase 
Certificados. 
Evaluación semestral. 
Configuración de los ensayos. 
La puesta en escena.  
 
 
6.1.2.1 Circulares informativas. Convocatoria y apertura a clases del primer 
semestre del 2011: Inicialmente se realizó una convocatoria por todo el colegio en 
ambas jordanas (Mañana y tarde) en la primaria y secundaría del día 31 de Enero 
al 4 de Febrero del 2011 donde se entregó la primera circular informativa dando a 
conocer el proyecto, los diferentes talleres, horarios e instrumentos de la escuela 
de Música ITS (Anexo I) 
 
Los practicantes presentes en este proyecto son los siguientes con sus 
respectivos talleres: 
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Tabla 3: Directorio académico de talleristas. Fuente: Proyecto de la Escuela de 
Música ITS.  
 
	  
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 
	  
	  	  
ESCUELA DE MUSICA ITS 	  	  
LISTA TALLERISTAS FASE 1, TERCER SEMESTRE 2011 	  	  
TALLER TALLERISTA TELEFONO CORREO DIRECCION 
Canto grupo 
1 Lina María Acosta Barreto 3165898016 linitamab@hotmail.com	  
Diagonal	  30	  ·∙	  4-­‐
51	  Santa	  Isabel	  
(Dosquedradas)	  
Cuerdas 
Típicas   Laura Marín Valencia  3173736858 mavala@hotmail.com	  
Manzana	  8	  casa	  
20	  sector	  los	  
independientes	  
Banda - 
Bronces  
Diana Carolina Castaño 
Ruiz  
3216279963 
karo-­‐trb@hotmail.com	  
Bulevar	  Norte,	  
casa	  60-­‐	  04	  
Dosquebradas	  
Banda- 
Cañas 
Cristian Mauricio Arango 
Jiménez 3136349102 cristiantrb@hotmail.com	   Panorama	  1	  
Banda- 
Flauta Mónica Andrea Romero 3207767489 monicandrearomero@hotmail.com	  
Jardines	  de	  
Tananbi-­‐	  
Apartamento	  9-­‐
11	  
Cuerdas 
Sinfónicas Néstor Iván Betancur 3103820303 nestorbetancur@yahoo.es	  
Calle	  4	  ·∙	  12-­‐3	  
Los	  Andes	  
Percusión  
Christian Felipe Rengifo 
Parra 3128404920 felipudo809@hotmail.com	  
carrera	  14	  
,numero	  66-­‐36	  
Coordinación 
Presencial 
UTP 
Ana María Morillo Cardona 311-7869029- 3452840 anitaviola17@hotmail.com	  
Calle	  17	  ·∙	  3-­‐	  21	  
centro	  
 
 
Posteriormente como lo indicaba la circular el sábado 5 de Febrero se realizó la 
inducción a estudiantes nuevos que quisieran pertenecer a la escuela de música y 
conocer los diferentes talleres ingresando esta cantidad de interesados (Anexo J) 
 
1. Cuerdas típicas: 19 estudiantes. 
2. Coro: 6 estudiantes. 
3. Violín: 7 estudiantes. 
4. Percusión Orff: 12 estudiantes. 
5. Banda sinfónica: 10 estudiantes. 
 
Para un total de 54 estudiantes matriculados. 
 
  
Para el sábado 12 de Febrero del 2011 se hizo apertura a clases e integración de 
los estudiantes antiguos, contando con la presencia de los siguientes estudiantes 
por taller (Anexo J) 
 
 
1. Cuerdas típicas: 7 estudiantes. 
2. Coro: 3 estudiantes. 
3. Violín: 7 estudiantes. 
4. Percusión Orff: 8 estudiantes. 
5. Banda sinfónica: 7 estudiantes. 
 
 
Para un total de 32 estudiantes antiguos. 
 
 
La población de estudiantes varía durante el transcurso del semestre, ingresando 
en algunos talleres más estudiantes y en otros decreciendo su número como se 
observa en las listas de asistencia y matrículas de todos los talleres durante el 
semestre (Anexo J). 
 
 
La Segunda circular informativa se envió el día 12 de Febrero informando a los 
padres de familia del uso de los módulos por taller para el registro de las 
actividades en clase y los cds de las 2 anteriores muestras realizadas en el año 
2010. (Anexo  K) 
 
 
6.1.2.2 Estudiantes de servicio social. Debido a la gran responsabilidad de 
asumir cada taller y  sus diferentes actividades, el Colegio dispuso de la presencia 
de 17 estudiantes que prestarían su servicio social apoyando los 6 talleres 
incluyendo la coordinación para una mayor eficiencia, fueron monitores durante el 
primer semestre del 2011 estudiantes de undécimo grado. Ver tabla 3 página 
siguiente. 
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Tabla 4: Directorio académico de estudiantes de servicio social. Fuente: Proyecto 
de la Escuela de Música ITS.  
 
Asistente	  Cuerdas	  Típicas	   Luis	  Miguel	  Aguirre	   10	  4	   3168883266	  
Asistente	  Cuerdas	  Típicas	   Juan	  Sebastian	  Piñeros	   	  	   	  	  
Asistente	  Cuerdas	  Típicas	   Jaime	  Andrés	  Restrepo	   10	  4	   3117843931	  
Asistente	  Coro	   Alejandro	  Aristizabal	   10	  8	   3303348	  
Asistente	  Coro	   Jefferson	  E.	  Cardona	   10	  8	   3231675	  
Asistente	  Banda	   Oscar	  Javier	  Rocha	   10	  6	   33133676	  
Asistente	  Banda	   Cristian	  Buitrago	   10	  6	   3289895	  
Asistente	  Cuerdas	  Sinfónicas	   Juan	  Camilo	  Betancur	   9	  5	   3044007328	  
Asistente	  Cuerdas	  Sinfónicas	   Juan	  Felipe	  Llano	   10	  7	   3325645	  
Asistente	  Cuerdas	  Sinfónicas	   Luis	  Fernando	  Salazar	   10	  8	  	   3206390590	  
Asistente	  Percusión	  Orff	   Jhojan	  Aicardo	  Echeverry	  Moreno	   10º8	   3122116985	  
Asistente	  Percusión	  Orff	   Leidy	  Julieth	  Giraldo	   10°7	   3127823	  
Asistente	  Percusión	  Orff	   Natalia	  Jiménez	   10	  4	   3425156	  
Asistente	  	  de	  coordinación	   Luis	  Felipe	  Giraldo	   10	  6	   3311095	  
Asistente	  de	  Coordinación	   Alejandro	  Flórez	   10	  8	   3127637630	  
Asistente	  de	  Coordinación	   Juanita	  Montoya	   10	  6	   3104423281	  
Asistente	  de	  Coordinación	   Oscar	  Andrés	  Henao	   10	  6	   3134091661	  
 
Los anteriores estudiantes cumplían funciones de apoyo al practicante, por 
ejemplo  ir al almacén por los instrumentos (Anexo J), acompañar a los 
estudiantes durante el recreo entre otras labores, además muchos de ellos se 
involucraban en el que hacer musical de la clase. Por lo tanto la coordinación se 
encargaba de evaluar su proceso cada ocho días mediante un formato de 
evaluaciones donde se tenía en cuenta la  asistencia, puntualidad para mejorar la 
calidad de la clase y las relaciones interpersonales docente, monitor y estudiantes. 
(Anexo J) 
 
 
6.1.2.3 Registros en video.  Durante el trabajo semestral de la coordinación 
presencial, no solo se manejo el engranaje administrativo y logístico de toda la 
escuela de música ITS sino la preparación de dos obras que integraran los 5 
talleres, en el siguiente anexo se mostrará un ensayo general de las obras. (Anexo 
L) 
 
Ya como muestra final del proyecto del primer semestre del 2011 se presenta el 
tercer concierto en vivo, con apartes pregrabados de cada taller y una breve 
reseña de los talleres que tiene la escuela de música ITS como producto final 
musical de todo el trabajo en grupo (Anexo M). 
  
 
  
6.1.2.4 Silletería. El concierto tuvo su realización en el aula máxima del Colegio 
Instituto Técnico Superior de Pereira el día 18 de Junio del 2011, pero para su 
debida organización se contrataron 100 sillas extras a la compañía Festiván 
Pereira que queda ubicada en la dirección avenida ferrocarril número 9-56 con el 
contacto de Doris Castellanos Álvarez, ya que la institución no contaba con los 
suficientes recursos para el desarrollo de la muestra. 
 
 
Imagen 4. Ubicación de la silletería en el aula Máxima ITS Pereira 18 de Junio del 
2011 Fuente: Proyecto de la Escuela de Música ITS. 
 
 
 
 
 
6.1.2.5 Amplificación y sonido.  De igual manera que con la silletería, se realizó 
el contrato de amplificación extra institucional debido a la carencía de la misma en 
el colegio, por lo tanto se contrató para el día del evento al estudiante de 
Licenciatura en Música Álvaro David Cardona para el cubrimiento del evento 
estudiantil ese día. 
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Imagen 5.  Amplificación y sonido, Aula Máxima ITS Pereira 18 de Junio del 2011 
Fuente: Proyecto de la Escuela de Música ITS. 
 
 
 
 
 
 
Imagen 6. Amplificación y sonido, Aula Máxima ITS Pereira 18 de Junio del 2011 
Fuente: Proyecto de la Escuela de Música ITS. 
 
 
 
 
 
  
 
 
6.1.2.6 Invitados especiales. Durante el evento se tuvieron en cuenta varios 
invitados tanto directivos del Colegio Instituto Técnico Superior como de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, ya que este evento de corte pedagógico 
musical debía ser divulgado por su gran calidad, por lo tanto se diseñó un sobre 
con la tercera circular (Anexo N) para los invitados especiales el cual contenía un 
circular informativa (Anexo O), un boleta de cortesía (Anexo P), el programa de 
mano (Anexo Q)  del concierto y el derecho a ir con un acompañante.  
 
Estos sobres fueron entregados en ambas instituciones una semana antes del 
cubrimiento del evento, recolectando así las firmas de todos los docentes que 
recibieron invitación especial. (Anexo R) 
 
El diseñador que se contrató para el cubrimiento de toda la publicidad de la 
Escuela de Música fue Carlos Felipe Duque, residente en Pasto/ Nariño.  
 
Fuera de la presencia de la Directora General María Teresa del Niño Jesús Parra 
Gil y de las directivas del colegio, se presentó a la tercera muestra estudiantil el 
Docente de Planta Héctor Rey Romero. 
 
6.1.2.7 Boletería.  Para el control del evento e identificación institucional el 
diseñador de la escuela de música ITS realizó la boletería que fue entregada como 
cortesía a los estudiantes que se encontraban activos en actividades musicales al 
igual que los invitados especiales y al público externo fue vendida para costear los 
gastos de la muestra estudiantil (Anexo R). 
 
A continuación evidenciamos los anexo con las firmas de boletas de cortesía y de 
algunas de las personas que el día de la muestra compraron la boleta.(Anexo R). 
 
 
6.1.2.8 Decoración. Para la decoración de la tercera muestra de la Escuela de 
Música ITS, se contrató a la Licenciada en Artes Visuales Sandra Milena Díaz que 
se encargó de todo el aspecto visual e infantil de la decoración musical, ubicando 
un telón con aire de teatro entre otros logotipos característicos de la institución. 
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Imagen 7. Decoración,  Aula Máxima ITS Pereira 18 de Junio del 2011 Fuente: 
Proyecto de la Escuela de Música. 
 
 
 
 
Imagen 8. Decoración, Aula Máxima ITS Pereira 18 de Junio del 2011 Fuente: 
Proyecto de la Escuela de Música. 
 
 
 
 
  
 
Imagen 9. Decoración, Aula Máxima ITS Pereira 18 de Junio del 2011 Fuente: 
Proyecto de la Escuela de Música. 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2.9 Programa de mano. De igual forma se elaboró un programa de mano que 
contenía una breve reseña de cada estudiante UTP practicante en la escuela de y 
la coordinación presencial, posteriormente aparece cada taller con las dos obras 
especificas y las del ensamble general, también se dan los respectivos 
agradecimientos a las dos instituciones que prestaron su servicio de ayuda para la 
elaboración del proyecto. (Anexo Q). 
 
 
6.1.2.10 Dvds de muestra. Durante el día de la tercera muestra musical ITS, se 
ofertaron los dos anteriores de los conciertos musicales desarrollados en el 2011 
(Anexo S) bajo la dirección del Licenciado  Harold Marín Valencia con la tésis 
“Diseño del modelo de coordinación para la Escuela de Música del Instituto 
Técnico Superior de Pereira para el uso del tiempo libre en jornada 
extracurricular”.17 
 
 
6.1.2.11 Publicidad Institucional. Debido al gran potencial musical de los 
estudiantes del ITS, la Escuela de Música ITS fue participe en dos ocasiones del 
                                                
17  MARÍN, Harold, Tesis de Grado licenciatura en Música “Diseño del modelo de coordinación para la 
escuela de música del instituto técnico superior de Pereira para el uso del tiempo libre en jornada 
extracurricular”, Risaralda, Colombia,  
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periódico institucional, la primera vez dando muestra de qué trataba el proyecto, 
sus integrantes y resaltando la participación del coro infantil en el Carmina Burana 
en el marco de los 50 años de la Universidad Tecnológica de Pereira elaborado 
por la estudiante de Noveno semestre Ana María Morillo Cardona y publicado en 
su edición numero 14 (Anexo R). 
 
 
En la segunda ocasión, fue un reconocimiento a la Tercera muestra Institucional 
realizada el sábado 18 de Junio del 2011, donde se nombró con especial énfasis 
el desarrollo musical de la Escuela de Música ITS y el éxito de su concierto, este 
articulo fue escrito por el docente Alfonso Marín Ángel docente del área de 
español y editor del periódico del colegio ITS (Anexo R). 
 
 
6.1.2.12 Maestro de ceremonia. El día de la Tercera Muestra institucional se 
contó con la presencia del estudiante de noveno semestre Licenciatura en Música 
Carlos Bladimir Jaramillo Franco quien fue escogido como presentador del evento 
educativo (Anexo R). 
 
 
 
 
 
Imagen 10. Maestro de Ceremonia, Aula Máxima ITS Pereira 18 de Junio del 
2011 Fuente: Proyecto de la Escuela de Música 
 
 
  
 
  
6.1.2.13  Libros o planeadores de clase.  La coordinación durante el primer 
semestre del 2011 implementó 5 libros con un diseño de cuaderno musical para 
cada taller donde el Tallerista y los estudiantes van consignando los diferentes 
aspectos de la clase incluyendo la planeación, la ejecución, los ejercicios y 
canciones, la evaluación y la información del grupo. 
 
Organización de la cartilla: 
 
Encabezado: se utilizó como primera página de la cartilla la imagen del pendón y 
el nombre mi cuaderno musical seguido del nombre del taller donde se aplica. 
 
Contenido: como se trata de una cartilla a continuación se describirá página a 
página los aspectos que se consideran importantes dentro de la planeación de 
clase: 
 
Página uno portada, página dos: Fase número, semestre numero, taller 
estudiantes, grado jornada Tallerista año y mes; página tres canción 
representativa, página cuatro índice de los catorce temas del semestre; página 
cinco datos de la clase indicadores de logo ser, hacer y saber, taller en clase; 
página seis: mis ejercicios y canciones tarea en casa calificaciones de la clase en 
los tres aspectos ser, hacer y saber; nota definitiva esta se califica cuantitativa 
mente de 0 a 5, página siete hoja de trabajo multifuncional la cual es utilizada por 
el estudiante según el objetivo de la clase, página ocho formato pentagramado 
para la práctica de la escritura musical;  página nueve cuadro de recolección de 
clases, calificaciones y asistencias; descripción cuantitativa y cuantitativa 
descripción del desempeño del estuante y por último información sobre el 
instrumentó usado por el estudiante en el semestre; en la página diez última 
página de la cartilla se registra los datos de los compañeros del taller nombre, 
grado, jornada, teléfono fijo y celular. (Anexo R) 
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Imagen 11. Portada institucional de la cartilla ITS. Fuente: Proyecto de la Escuela 
de Música 
 
 
6.1.2.14  Certificados. La Escuela de Música ITS otorgó a los estudiantes 
presentes durante todo el primer semestre del 2011 de los 5 talleres un certificado 
de participación de dichas actividades musicales (Anexo R), además se reconoció 
al estudiante con excelencia académica de cada taller (Anexo R). 
Imagen 12.	  Aula Máxima ITS Pereira 18 de Junio del 2011, Entrega de 
certificados Fuente: Proyecto de la Escuela de Música	  
Imagen 13.	  Certificado de asistencia de estudiantiles. Fuente: Proyecto de la 
Escuela de Música	  
 
 
 
La estructura del certificado de participación en la escuela de Música ITS está 
constituida por: Contenido, encabezado, propósito. 
 
  
Propósito: Este formato permite certificar la asistencia y aprobación del semestre 
de cada uno de los estudiantes de la Escuela de Música ITS. 
 
Encabezado: Se observa en la esquina superior izquierda el escudo del Instituto 
Técnico Superior de Pereira y en la esquina superior derecha el logo de la Escuela 
de Música ITS, como título el nombre de el país donde se expide “República de 
Colombia” y como subtítulo el Nombre de la Institución que lo otorga “Instituto 
Técnico Superior de Pereira”. 
 
Contenido: Nombre del estudiante al que se certifica, el grado que cursa el 
estudiante, el número de fase y semestre que aprobó, intensidad horaria del taller 
que cursó, nombre del taller y del Tallerista  que realizó la práctica universitaria en 
su proyecto de grado, nombre de la ciudad, del departamento y fecha de cuando 
se firma el certificado (día, mes, año). 
 
En la parte final del formato tiene el eslogan de la Escuela de Música ITS “porque 
la música es vida”, el nombre y firma de: Coordinador Presencial, Director de la 
Escuela de Música ITS y Estudiante UTP que se desempeñó como Tallerista  en 
la Escuela de Música ITS. 
La estructura del certificado de excelencia en la escuela de Música ITS está 
constituida por: Contenido, encabezado, propósito. 
Propósito: Este formato permite certificar al estudiante destacado en el Ser, Hacer 
y Saber de cada taller. 
 
Encabezado: Se observa en la esquina superior izquierda el escudo del Instituto 
Técnico Superior de Pereira y en la esquina superior derecha el logo de la Escuela 
de Música ITS, como título el nombre de el país donde se expide “República de 
Colombia” y como subtítulo el Nombre de la Institución que lo otorga “Instituto 
Técnico Superior de Pereira”. 
 
Contenido: Nombre del estudiante al que se le otorga el diploma de honor,  como 
certificado de excelencia, el grado que cursa el estudiante, el taller que cursó, 
cualidades en las que se destacó el estudiante, el número de semestre y fase que 
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aprobó, intensidad horaria del taller que cursó, nombre de la ciudad,  del 
departamento y fecha de cuando se firma el certificado (día, mes, año). 
 
En la parte final del formato tiene el eslogan de la Escuela de Música ITS “porque 
la música es vida”, el nombre y firma de: Coordinador Presencial, Director de la 
Escuela de Música ITS. 
 
6.1.2.15  Evaluación semestral. Las evaluaciones del primer semestre del 2011 
se realizaron el día 18 de Junio antes  y después de la muestra artística, para 
evaluar dicho montaje según la mirada de los estudiantes, maestros, estudiantes 
del servicio social y acudientes.  
 
Imagen 14.	   Formato de evaluaciones estudiantiles. Fuente: Proyecto de la 
Escuela de Música 
Imagen 15.	  Formato de evaluación talleristas. Fuente: Proyecto de la Escuela de 
Música 
 
 
 
 
	  
     
 
 
  
 
Evaluaciones estudiantiles: 
 
Propósito: es el formato donde se recolectan la expresión simbólica interna del 
estudiante por medio de un dibujo que expresa la imagen que el estudiante tiene 
de sí mismo con la interpretación de su instrumento; esta se realiza al terminar el 
semestre. (Anexo R) 
 
Evaluación  de  Tallerista para asistente de servicio social ITS. 
 
Propósito: es el formato donde se recolectan la calificación cuantitativa de los 
aspectos a evaluar del estudiante de servicio social el cual debe cumplir las tareas 
asignadas por el programa de la Escuela de Música para ser certificado en el 
proyecto general de servicio social de la secretaria de educación de Pereira. 
(Anexo R) 
 
Evaluación de talleristas para el proceso. 
 
Propósito: es el formato donde se recolectan las calificaciones cuantitativas de los 
aspectos a evaluar del  Tallerista frente a los siguientes 5 aspectos: el 
coordinador presencial, el espacio de trabajo, los instrumentos musicales, la auto 
evaluación del desempeño, la presentación final. (Anexo R) 
 
Evaluación de acudientes para el proceso. 
 
• Propósito: es el formato donde se recolectan las calificaciones cuantitativas por 
parte del acudiente en los siguientes aspectos el  Tallerista , los estudiantes, 
el coordinador presencial la auto evaluación del acudiente, los asistentes de 
servicio social y presentación musical final. (Anexo R) 
 
Evaluación del público para la Muestra Artística. 
 
• Propósito: es el formato donde se recolecta la opinión del público 
especialmente para conocer los aspectos positivos que muestra la Escuela de 
Música a la comunidad y recolectar sugerencias que puedan mejorar el 
funcionamiento y el concepto sobre la presentación musical a la cual asistió 
(Anexo R). 
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6.1.2.16 Configuración de los ensayos.  
 
Durante las 16 semanas de clase que se implementaron en el primer semestre del 
2011, se distribuyó el tiempo de trabajo musical de la coordinación para el 
montaje, realización de las adaptaciones, estudio de las partituras y producción 
musical de la siguiente forma: 
 
Primer mes: Análisis de la cantidad de estudiantes que iniciaron por taller y 
cuantos antiguos para ver el nivel estándar y poder seleccionar las obras de 
acuerdo a sus capacidades musicales. 
Segundo mes: Realización de las dos adaptaciones musicales. 
Tercer Mes: distribución y estudio individual de los dos temas por taller. 
Cuarto Mes: ensayos generales y audición final. 
 
En cuanto a la configuración de los ensayos generales realizados el último mes, 
se tomaban dos horas de las cuatro horas semanales que se trabajaban los días 
sábados, con el fin de que cada Tallerista estudiara sus dos obras individuales y 
posteriormente se pasara a la práctica de conjunto, la ubicación de los talleres 
durante la jornada de trabajo fue la siguiente: 
 
Diagrama.1 Formación de la práctica de conjunto. Fuente: Ana María Morillo 
Cardona. 
 
 
 
 
  
 
Para la distribución de la práctica de conjunto se tuvo en cuenta en especial 
estancia el reducido espacio del aula máxima del Colegio que sería donde se 
practicaría la muestra, luego la masa de cada taller y que tan relevante era su 
papel en la interpretación de ambas obras. 
 
 
6.1.2.17 La puesta en escena.  
 
La puesta en escena fue realizada en conjunto apoyo con los Talleristas de cada 
grupo y fue el cierre del certamen, se ubicaron los grupos de la forma explicada 
anteriormente y se fue inició a la interpretación de las dos obras del ensamble 
general. 
 
 
Imagen 16. Puesta en escena Aula Máxima ITS Pereira 18 de Junio del 2011 
Fuente: Proyecto de la Escuela de Música Puesta en escena.  
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6.2. ADAPTACIONES MUSICALES PARA POTENCIAR LOS ENSAMBLES DE 
CORO, VIOLÍN, BANDA, CUERDAS TÍPICAS Y PERCUSIÓN ORFF. 
 
 
 
Como se expuso anteriormente, las dos adaptaciones implementadas durante el 
primer semestre del 2011 fueron el trencito corre y el Himno del Colegio Instituto 
Técnico Superior de Pereira y la instrumentación o plantilla que se tenía disponible 
para la realización del montaje eran los siguientes instrumentos: 
 
1.  Coro: voces blancas. 
2. Banda sinfónica: Clarinetes, saxofones, trombón, trompeta, flauta traversa,   
(La batería pertenece a este taller) 
3. Violines 
4. Cuerdas Típicas: Tiple, guitarra y bandola. 
5. Percusión Orff: Metalófono y redoblante. 
 
Ver imagen 13 y 14 en la siguiente  página de partes de los score de ambas obras 
donde se evidencia la implementación de la base instrumental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Imagen 13. Parte del score del Himno al Instituto Técnico Superior. Fuente: Ana 
María Morillo Cardona. 
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Imagen 14. Parte del score del Trencito Corre. Fuente: Ana María Morillo 
Cardona. 
 
 
 
 
  
6.2.1 El Himno al Instituto Técnico Superior de Pereira. La primera adaptación 
musical que se realizó fue el Himno del Colegio ya que las Directivas de la 
Institución lo solicitaron, por lo tanto se inició con la identificación del ritmo siendo 
una marcha en compás de 4/4, después la transcripción del texto y se organizaron 
las tres estrofas son sus debidas repeticiones pudiendo así ubicar los acordes en 
la tonalidad de Bb bemol Mayor (Si bemol mayor) utilizando los grados I, IV y V de 
la escala mayor. 
 
Posteriormente, se escribió la introducción de la obra ubicándola en el taller de 
cuerdas típicas donde la bandola y la guitarra 1 llevaban la melodía principal y el 
tiple y la guitarra 2 realizaban la segunda voz para reforzar el ritmo. 
 
Las cuerdas frotadas realizaron blancas pensando mucho en su debilidad de 
afinación, por lo tanto se ubicaron en lo posible cuerdas al aire según el acorde 
específico y notas con primer y segundo dedo para una mejor sonoridad. 
 
El Taller de Banda fue el terminante para escoger la tonalidad ya que la afinación 
de los instrumentos en Bb es una limitante para los niños que se encuentran en 
etapa de formación inicial, por lo tanto se pensó en favorecer este taller por su 
volumen y su gran número de estudiantes con la tonalidad, realizando de esta 
forma acompañamiento en negras en tiempo fuertes y semifuertes y en los coros 
variaciones en corcheas para fortalecer la masa instrumental. 
  
Con el taller de percusión Orff se tuvieron en cuenta algunas especificaciones 
debido a su forma, puesto que es el grupo de niños de primero y  transición que 
aun no logran enfocar su atención  por un extenso período de tiempo, por lo tanto 
se decidió poner acompañamiento en negras y blancas por grados conjuntos para 
favorecer el ensamble. 
 
Finalmente, el taller de coro no tuvo mayor restricción con la obra ya que esta no 
se excedía en más de una octava pero tenía una debilidad y era su poca cantidad 
de integrantes en el taller, por lo tanto para evitar posibles lesiones vocales se 
implementaron los micrófonos para equilibrar las voces con el número de 
instrumentos. 
 
 
Imagen 1. Tesitura de los estudiantes 
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Imagen 16. Ubicación del coro y los micrófonos. Fuente: Ana María Morillo 
Cardona. 
 
 
 
 
La edición del score, partes de cada instrumento y transcripción del Himno del 
Colegio se realizó en el programa Finale 2010 (Anexo H) 
 
 
 6.2.2 El trencito corre. La segunda adaptación musical que se realizó fue el 
trencito corre, por lo tanto se inició con la identificación del ritmo siendo una 
marcha en compás de 2/4, después la transcripción del texto y se organizaron las 
2 estrofas son sus debidas repeticiones pudiendo así ubicar los acordes en la 
tonalidad de Bb bemol (Si bemol mayor) utilizando los grados I y V de la escala 
mayor, se escogió esta tonalidad para favorecer la afinación de los instrumentos 
de viento puesto que la tonalidad original de la obra es C mayor (Do Mayor). 
 
 
Posteriormente, se escribió la introducción de la obra ubicándola en el taller de 
cuerdas típicas donde la bandola llevaba la melodía principal y el tiple, guitarra 1 y 
la guitarra 2 realizaban la segunda voz para reforzar el ritmo, de igual manera se 
ubicó la melodía en el taller de banda donde la flauta llevaba la primera voz, el  
trombón los bajos según el acorde dispuesto al compás y el saxofón y la trompeta 
tenían la segunda voz. 
 
Las cuerdas frotadas realizaron blancas y negras pensado mucho en su debilidad 
de afinación, por lo tanto se ubicaron en lo posible cuerdas al aire según el acorde 
específico y notas con primer y segundo dedo para una mejor sonoridad. 
  
 
El Taller de Banda fue el terminante para escoger la tonalidad ya que la afinación 
de los instrumentos en Bb es una limitante para los niños que se encuentran en 
etapa de formación inicial, por lo tanto se pensó en favorecer este taller por su 
volumen y su gran numero de estudiantes con la tonalidad, realizando de esta 
forma melodía principal alternada con acompañamiento en negras, corcheas y 
semicorcheas en tiempo fuertes, semifuertes y contratiempos. 
  
Con el taller de percusión Orff se decidió proponer acompañamiento alternado con 
melodía en la introducción en grados conjuntos en corcheas, negras y blancas por 
para favorecer el ensamble. 
 
Finalmente, el taller de coro no tuvo mayor restricción con la obra ya que esta no 
se excedía en más de una octava como se enunció anteriormente.  
 
La edición del score, partes de cada instrumento y transcripción del Trencito corre 
se realizó en el programa Finale 2010 (Anexo H) 
 
 
 
6.3 RELACIÓN DE LOS EVENTOS DE FORMACIÓN PREVIA AL PERÍODO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 2011 
 
 
 
La coordinación y manejo musical que se presentó en el primer semestre del 2011 
fue la continuación de un proceso musical que se realizó bajo la dirección  del 
trabajo de grado “Diseño del Modelo de coordinación en la escuela de Música del 
Instituto Técnico Superior de Pereira para el uso del Tiempo Libre en jornada 
extracurricular” 18 con autoría del Licenciado en Música Harold Marín Valencia, 
quien manejó la coordinación los dos primeros semestres del año 2010, por lo 
tanto, a continuación se realizará un resumen para contextualizar la continuidad de 
los procesos pedagógico musicales presentados en la Escuela de Música ITS. 
 
 
6.3.1 Aspectos musicales. Durante los dos semestres del 2010 se realizaron dos 
muestras artísticas, donde se ejemplifican los mismos factores que intervinieron el 
la muestra de primer semestre del 2011. En la primera versión de la muestra el 
taller de coordinación se presentó la obra “la Gallina Kokoroyo” y en el segundo 
concierto el villancico “Cantad cantad y el tiplecito” y la “Guabinita” (Anexo S) 
 
                                                
18 MARÍN, Harold, Tesis de Grado licenciatura en Música “Diseño del modelo de coordinación para la 
escuela de música del instituto técnico superior de Pereira para el uso del tiempo libre en jornada 
extracurricular”, Risaralda, Colombia. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados se discutirán en torno a la aplicación de las dos adaptaciones 
musicales y los factores que intervinieron para la puesta en escena de la tercera 
muestra estudiantil y su relación con las dos anteriores: 
 
 
7.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PREPARACIÓN DE UN PUESTA 
EN ESCENA MUSICAL CON LOS ESTUDIANTES DE GRADO 0 A 7. 
 
 
7.1.1 Aspectos musicales. Con respecto a los factores musicales se logró la 
implementación de dos adaptaciones musicales que enriquecieron el proceso 
musical del ensamble grupal en los cinco talleres nombrados. 
 
No se logró una conciencia grupal durante los ensayos, ya que muchos niños 
hablaban o jugaban durante su realización debido a la gran cantidad de 
estudiantes pertenecientes en el grupo, pero se evidencia un gran avance en el 
tempo, afinación y sonido general de las dos obras. 
 
También los espacios escolares fueron un gran punto en contra, pues  con mucho 
esfuerzo se lograba acomodar casi 100 estudiantes en el patio del colegio para la 
realización de los ensayos y de igual forma en el día del evento en el aula máxima. 
 
Se logró cierta regularidad en la asistencia semanal de los estudiantes, ya que al 
principio la población era muy inestable pero luego se mantuvo una cierta 
regularidad en la asistencia de los 5 talleres. 
 
 
7.1.2 Aspectos administrativos y logísticos. En cuanto a la cuestión 
administrativa se lograron organizar 5 carpetas con toda la información de los 
talleres, evaluaciones y listas de asistencia durante todo el primer semestre del 
2012. 
 
Se implementaron 5 cartillas pedagógicas que utilizaron los 5 talleristas para el 
control de la planeación de clases y temáticas a ver. 
 
Se realizó un video artístico de la tercera muestra ITS de cada taller y las dos 
obras del ensamble general. 
 
Se logró una cohesión el día de la muestra con la contratación de la amplificación, 
decoración, manejo del personal entre otros aspectos lo cual garantizó una mayor 
agilidad en el evento. 
 
  
 
Por otro lado una gran dificultad fue la carga que tenía que asumir la coordinación 
puesto que fue muy desgastante para dicho taller lograr que las impresiones, 
boleterías, libros, dvds y demás cosas que estuvieran siempre en orden, por lo 
tanto en muchos momentos hubo desorden pues los talleristas solo se 
concentraban en su taller.  
 
No se logró implementar más instrumentos y materiales didácticos, se puede notar 
en el dvd de la tercera muestra en la carencia de atriles y sillas cómodas para 
tocar durante todo el evento. 
 
La falta de apoyo del Director del proyecto fue otra limitante, pues en muchas 
ocasiones el practicante no tiene la suficiente experiencia para controlar todas 
labores o conflictos. 
 
 
7.2 ADAPTACIONES MUSICALES PARA POTENCIAR LOS ENSAMBLES DE 
CORO, VIOLÍN, BANDA, CUERDAS TÍPICAS Y PERCUSIÓN ORFF. 
 
7.2.1 Himno al Instituto Técnico Superior.  Los aspectos que se lograron 
durante la realización de la adaptación del Himno fue una vinculación de todos los 
talleres de acuerdo a los criterios de selección, edades, experiencia musical y 
masa grupal logrando un equilibrio sonoro entre el ensamble. 
 
Otro de los obstáculos iniciales fue la ubicación de la tonalidad y las notas reales 
en el pentagrama de los instrumentos transpositores como el clarinete y la 
trompeta. 
 
Algunas de las dificultades del ensamble general era la falta de concentración de 
los estudiantes durante los ensayos, retrasando las actividades planeadas en el 
día. 
  
No se logró una compaginación total del ensamble ya que los estudiantes en su 
gran mayoría nunca habían tenido la experiencia de trabajo musical en grupo. 
 
 
7.2.2 El trencito corre. Los aspectos que se lograron durante la realización de la 
adaptación del trencito corre fue una vinculación de todos los talleres de acuerdo a 
los criterios de selección, edades, experiencia musical y masa grupal logrando un 
equilibrio sonoro entre el ensamble. 
 
Algunas de las dificultades del ensamble general era la falta de concentración de 
los estudiantes durante los ensayos, retrasando las actividades planeadas en el 
día. 
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No se logró una compaginación total del ensamble ya que los estudiantes en su 
gran mayoría nunca habían tenido la experiencia de trabajo musical en grupo. 
 
Se propuso una solista vocal al inicio de la obra, fomentando el trabajo a nivel 
individual de una de las estudiantes del taller de coro. 
 
 
7.3 RELACIÓN DE LOS EVENTOS DE FORMACIÓN PREVIA AL PERÍODO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE 2011. 
 
7.3.1 Tercera Muestra Institucional. La tercera muestra institucional tuvo un gran 
impacto a la comunidad institucional como lo nombra el periódico en los anexos 
presentados, había alrededor de 200 personas el día del evento, lo cual indica la 
vinculación de la familia al acompañamiento del proceso musical de los 
estudiantes del ITS. 
 
Hubo un mayor desempeño musical en las obras del ensamble grupal de la 
coordinación con respecto a las anteriores (Anexo V), debido al nivel que ya tenían 
los estudiantes y la forma en que se pensaron los arreglos. 
 
También se mostró mayor orden durante la jornada sabatina de clases semanales, 
ya que siempre los salones estuvieron a disposición, abiertos a la hora que tenían 
que estar lo cual  mejoraba el desarrollo del proceso de cada taller. 
 
No se logró una organización total del evento pues muchos de los asistentes no 
llegaban puntales retrasando el transcurso del evento. 
 
 
7.3.2 Primera y segunda Muestra Institucional. Se realizaron dos videos que 
sirven como evidencia del resultado final de cada semestre. 
 
Durante esta coordinación se realizaron los formatos administrativos, de símbolos 
de la Escuela de Música ITS, académicos de dicha institución. 
 
Se diseñó el modelo de coordinación para las prácticas instrumentales y vocales 
de la Escuela de Música ITS. 
 
No se logró un avance en el tema específico musical debido a que este trabajo de 
grado enfatizó más en el diseño administrativo, gestión y símbolos de la Escuela 
de Música ITS.
  
                                                 8. CONCLUSIONES 
 
 
• Se realizaron dos adaptaciones musicales de acuerdo al nivel y la población 
especifica de los cinco talleres presentes en la Escuela de Música ITS. 
 
 
 
• Se socializó los resultados musicales con los padres de familia de los 
estudiantes de la Escuela de Música ITS, los profesores y administrativos ITS 
y UTP que hacen parte de este proyecto por medio de la muestra artística 
semestral. 
 
 
• Se realizó un video que sirve como evidencia Musical y pedagógica del 
resultado final del primer semestre del 2011. 
 
 
• Se utilizaron los formatos administrativos para la organización administrativa y 
logística en la Escuela de Música ITS. 
 
 
• Se sensibilizó la comunidad educativa del instituto Técnico Superior de Pereira 
que participó en la Escuela de Música ITS. 
 
 
• Se realizó la distribución y uso de las 5 cartillas didácticas para el uso de las 
planeaciones de las clases por taller. 
 
 
• Se desarrolló en los estudiantes de la Escuela de Música ITS valores, 
actitudes, conocimientos, habilidades, comportamientos que posibilitan una 
integración armónica de las dimensiones físicas, cognitivas, afectivas y 
sociales que conducen a la construcción de la personalidad de niños y 
jóvenes. 
 
 
• Se realizaron 17 sesiones durante el primer semestre del 2011 en la jornada 
sabatina para el desarrollo de las competencias musicales y obtener el 
producto final, la tercera muestra artística ITS. 
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                                           8. RECOMENDACIONES 
 
 
 
• Se recomienda el manejo de los formatos diseñados previamente para una 
organización, sistematización y lógica pertinencia en la información que se 
recolecta semestralmente para evidencia del proceso administrativo y musical. 
 
 
 
• Buscar en el futuro unos posibles patrocinadores que ayuden a ampliar la 
cobertura de la Escuela ya que mucho de los niños que deseaban pertenecer 
a esta y no podían por la falta de instrumentos musicales. 
 
 
 
• Una mayor vinculación del Director del proyecto en la asesoría y manejo de la 
coordinación que realiza el practicante universitario. 
 
 
 
• Realizar un video constante de las muestras semestrales para evidenciar el 
desarrollo del proceso y ejecutar una autoevaluación pertinente en pro del 
mejoramiento musical y la apropiación del proceso educativo. 
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ANEXO A. Pendón de la Escuela de Música ITS 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO B. Mapa de localización del Colegio Instituto Técnico Superior de 
Pereira 
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ANEXO C. Lista de los estudiantes del proceso de formación musical.  
(Ver digital) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO D. Fotografías de las agrupaciones formadas dentro del proceso 
 
 
 
Imagen 1. Taller de Banda Sinfónica ITS. Fuente: Ana María Morillo Cardona. 
 
 
 
 
 
 
TALLERISTAS A CARGO: 
 
Diana Carolina Castaño 
Cristian Mauricio Arango 
Mónica Andrea Romero 
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TALLER DE PERCUSIÓN ORFF 
 
 
Imagen 2. Taller de Percusión Orff ITS. Fuente: Ana María Morillo Cardona. 
 
 
 
  
 
 
 
TALLERISTA A CARGO: 
 
 
Cristian Felipe Rengifo 
 
 
 
 
 
 
 
  
TALLER DE CORO 
 
 
Imagen 3. Taller de Coro ITS. Fuente: Ana María Morillo Cardona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLERISTA A CARGO: 
 
 
Lina María Acosta Barreto 
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TALLER DE CUERDAS TÍPICAS 
 
 
Imagen 4. Taller de Cuerdas Típicas ITS. Fuente: Ana María Morillo Cardona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLERISTA A CARGO: 
 
 
Laura Marín Valencia 
 
 
 
 
 
  
TALLER DE CUERDAS SINFÓNICAS 
 
 
Imagen 5. Taller de Cuerdas Sinfónicas ITS. Fuente: Ana María Morillo Cardona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLERISTA A CARGO: 
 
Néstor Iván Betancur 
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ANEXO E. Convenio interinstitucional Universidad Tecnológica de Pereira y 
Colegio Instituto Técnico Superior de Pereira. (Ver archivo digital). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO F. Cronograma de actividades  y  análisis financiero. (Ver archivo 
digital) 
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ANEXO G. Fotografías de las agrupaciones formadas dentro del proceso 
 
 
Imagen 6. Taller de Banda Sinfónica ITS. Fuente: Ana María Morillo Cardona 
 
 
 
 
TALLERISTAS A CARGO: 
 
Diana Carolina Castaño 
Cristian Mauricio Arango 
Mónica Andrea Romero 
 
  
TALLER DE PERCUSIÓN ORFF 
 
 
Imagen 7. Taller de Percusión Orff ITS. Fuente: Ana María Morillo Cardona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLERISTA A CARGO: 
 
 
Cristian Felipe Rengifo 
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TALLER DE CORO 
 
 
Imagen 8. Taller de Coro ITS. Fuente: Ana María Morillo Cardona 
 
. 
 
 
 
TALLERISTA A CARGO: 
 
 
Lina María Acosta Barreto 
 
 
 
 
 
 
 
  
TALLER DE CUERDAS TÍPICAS 
 
 
Imagen 9. Taller de Cuerdas Típicas ITS. Fuente: Ana María Morillo Cardona 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLERISTA A CARGO: 
 
 
Laura Marín Valencia 
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TALLER DE CUERDAS SINFÓNICAS 
 
 
Imagen 10. Taller de Cuerdas Sinfónicas ITS. Fuente: Ana María Morillo Cardona 
 
  
 
 
 
 
TALLERISTA A CARGO: 
 
Néstor Iván Betancur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO H. Archivo de las dos adaptaciones realizadas durante el proceso 
musical (Ver archivo Digital)  
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ANEXO I. PRIMERA CIRCULAR INFORMATIVA 
 
 
Pereira, Risaralda 31 de enero de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela de Música ITS Fase 1 semestre III 
 
Invita a la comunidad académica a formar parte del proyecto Escuela de música 
que se realiza en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira y el Instituto 
Técnico Superior , los días sábados de 8:00 am a 10:00 am para las jornadas de 
la mañana y de 10:00 am a 12:00 m para las jornadas de la tarde (TODOS LOS 
ESTUDIANTES DEBEN IR EN UNIFORME DE EDUCACION FISICA BIEN 
PORTADO COMO LO EXIGE EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO), 
El día sábado  5 de Febrero se abrirán las matriculas de los estudiantes del 
Técnico Superior interesados en formar parte de este proyecto, con ellos y solo 
este día se realizará una clase de inducción en donde se conocerá el 
funcionamiento total de los talleres y de la escuela de música facilitando la 
elección de la práctica de los nuevos aspirantes, los estudiantes deben estar 
acompañados por sus padres a esta primera inducción salvo que el estudiante ya 
tenga claro su énfasis de práctica, el valor de la matricula es de 30.000 pesos por 
todo el semestre(14 clases y una presentación), el día sábado  12 de febrero se 
hará la renovación de matrícula de los estudiantes antiguos y se dará inicio con la 
primera clase de semestre en los horarios ya establecidos. 
Los cursos ofrecidos, son taller de percusión pre-sinfónica  rff, para estudiantes 
de grados 0°, 1° y 2°; taller de Coro para todos los grados, taller de cuerdas típicas 
(tiple, bandola) para estudiantes de grados superiores a 3°  y hasta 7° , taller de 
banda (flauta, clarinete, trombón, saxofón y trompeta) para los grados de 3° a 7°, y 
Cuerdas sinfónicas (Violín) para estudiantes de grados 3° a 7°;  todos los talleres 
son dictados por estudiantes de últimos semestres de la Carrera de Licenciatura 
en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira, como practica pedagógica 
conducente a trabajo de grado. 
Gracias por su atención. 
 
ANA MARIA MORILLO CARDONA 
COORDINADORA PRESENCIAL  
 
  
ANEXO J. Carpeta Número 1. Índice de formatos diligenciados en Físico 
 
 
 
1. Lista de asistencia de estudiante nuevos del taller de coro 
Lista de asistencia de estudiantes nuevos del taller de banda 
Lista de asistencia de estudiantes nuevos del taller de Cuerdas sinfónicas 
Lista de asistencia de estudiantes nuevos del taller de percusión Orff 
Lista de asistencia de estudiantes nuevos  Cuerdas típicas 
 
2. Lista de asistencia de estudiante nuevos del taller de coro 
Lista de asistencia de estudiantes nuevos del taller de banda 
Lista de asistencia de estudiantes nuevos del taller de Cuerdas sinfónicas  
Lista de asistencia de estudiantes nuevos del taller de percusión Orff 
Lista de asistencia de estudiantes nuevos  Cuerdas típicas 
 
3. Matriculas de Banda sinfónica 
Matriculas de Cuerdas Sinfónicas 
Matrículas de Percusión Orff 
Matriculas de Coro 
Matriculas de Cuerdas Típicas 
 
4. Listas de asistencia de todo el semestre 
Taller de Banda sinfónica 
Taller de Cuerdas Sinfónicas 
Taller  de Percusión Orff 
Taller  de Coro 
Taller  de Cuerdas Típicas 
 
 
5. Listas semestral de préstamo de instrumentos 
Taller de Banda sinfónica 
Taller de Cuerdas Sinfónicas 
Taller  de Percusión Orff 
Taller  de Coro 
Taller  de Cuerdas Típicas 
 
 
6. Listas de evaluación semestral a estudiantes de servicio social 
 
Taller de Banda sinfónica 
Taller de Cuerdas Sinfónicas 
Taller  de Percusión Orff 
Taller  de Coro 
Taller  de Cuerdas Típicas 
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ANEXO K. Segunda circular informativa. 
 
 
Pereira, Risaralda 12 de Febrero de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda Circular informativa: Materiales de ventas a Padres de familia 
 
1. Se informa a los padres de familia que se está ofreciendo  una materia 
opcional a la venta, con el fin de prestar el servicio de recordatorio en video 
de las 2 primeras muestras musicales, como un archivo familiar importante 
para la evidencia en la hoja de vida de su hijo. 
 
Los anteriores  materiales  de video se realizaron con la mayor calidad 
posible, contratando expertos en: video y edición, audio y edición, copiado y 
producción final; el costo de los anteriores trabajos contratados dividido 
entre los estudiantes de la escuela de música nos da un costo total de 
10.000 pesos, como la escuela de música no cuenta con un presupuesto 
asignado este tipo de materiales serán una oportunidad para que la escuela 
recoja un fondo a favor contando con la generosidad, colaboración y apoyo 
que ustedes nos brinden al comprar este materia. 
 
Esperamos contar además con la lealtad  y colaboración de la no 
reproducción de este material, permitiendo ser de uso exclusivo de la 
escuela de música. 
 
2. Con el fin de que el ejercicio académico aplicado en la clase del sábado, 
quede consignado de una manera  ordenada, se les ofrecerá un cuaderno 
didáctico musical que les ayudara en el estudio extra clase, además de 
tener un control de las actividades y resultados de forma consecutiva de 
sus 14 semanas de proceso y tener una memoria que le servirá para toda la 
vida. 
 
Para dicho cuaderno,  se ha contratado un experto en diseño y un asesor 
pedagógico, teniendo un costo de 15.000 pesos,  precio de producción, 
como la escuela de música no cuenta con un presupuesto asignado este 
  
tipo de materiales serán una oportunidad para que la escuela recoja un 
fondo a favor contando con la generosidad, colaboración y apoyo que 
ustedes nos brinden al comprar este material.  
 
Esperamos contar además con la lealtad  y colaboración de la no 
reproducción de este material, permitiendo ser de uso exclusivo de la 
escuela de música. 
 
 
 
ANA MARIA MORILLO CARDONA 
COORDINADORA PRESENCIAL 
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ANEXO L: Video de un ensayo del ensamble general. 
(Ver archivo Digital) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO M: Video Final de la Tercera Muestra Artística 
(Ver archivo Digital) 
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ANEXO N: Sobre para invitados especiales. 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
ANEXO O: Tercera Circular Informativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE PEREIRA 
ESCUELA DE MUSICA ITS 
 
 
Pereira, 10 de Junio del 2011 
 
 
Asunto: Invitación Tercera Muestra ESCUELA DE MÚSICA ITS  
Fecha: Próximo sábado 18 de Junio 2011 
Hora: 3 pm a 5 pm 
Lugar: Aula Máxima 
 
Apreciado invitado Especial: 
 
El Instituto Técnico Superior de Pereira, inició en el año 2010 un proceso de 
ESCUELA DE MÚSICA ITS que pretende fortalecer las experiencias pedagógicas 
musicales de los estudiantes de Licenciatura  en Música sirviendo como espacio 
donde estos pueden realizar sus tesis de grado y aportar a la formación musical 
de la comunidad estudiantil ITS, la más cercana al área universitaria. 
 
Actualmente se encuentran realizando sus prácticas los siguientes estudiantes de 
últimos semestres de la Universidad Tecnológica de Pereira programa de 
LICENCIATURA EN MÚSICA aplicando en sus respectivos énfasis: Lina María 
Acosta Barreto Tallerista de Coro, Laura Marín Valencia Tallerista de 
Cuerdas Típicas, Diana Carolina Castaño Ruiz Tallerista de Banda, Cristian 
Mauricio Arango Tallerista de Banda, Mónica Andrea Romero Tallerista de 
Banda, Néstor Iván Betancur Jaramillo Tallerista de Cuerdas Sinfónicas, 
Christian Felipe Rengifo Tallerista de Percusión Orff y Ana María Morillo 
Cardona Coordinadora Presencial. 
 
Por la anterior, los estamos invitando este próximo sábado 18 de Junio a la 
Tercera Muestra de la Escuela de Música ITS, esperamos su presencia y sus 
sugerencias por escrito, estas serán de gran importancia para el mejoramiento de 
nuestro proceso. 
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  Adjuntamos el programa que deberá presentar junto con su documento de 
identificación, en portería del colegio enseguida de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, todos los invitados especiales deberán presentar el programa adjunto por 
motivo de seguridad institucional. 
 
El invitado especial está autorizado a entrar con un acompañante. 
 
La Escuela de Música ITS ha diseñado un Buzón especial para la recolección de 
los aportes voluntarios de los asistentes a la Tercera Muestra. Escriba su nombre 
en el sobre, una vez tenga su aporte dentro de él, séllelo y deposítelo en la caja. 
Estos aportes se utilizarán en beneficio de la Escuela de Música ITS, debido a que 
ella no tiene por el momento asignado recursos financieros. 
 
 
 
Ana María Morillo Cardona                  María Teresa Del Niño Jesús Parra Gil 
Coordinadora Presencial                           Directora de la Escuela de Música ITS 
Estudiante UTP                                           Magister en Educación por el Arte 
     Docente UTP- ITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO P: Boleta de Cortesía 
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ANEXO Q. Programa de Mano 
 
 
1. Primera cara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Segunda cara 
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ANEXO R: Segunda Carpeta con formatos diligenciados. 
 
 
 
1. Listas de recibido a los docentes y directivos como invitados especiales a la 
tercera muestra ITS. 
 
2. Lista de recibido de las boletas de cortesía a los estudiantes activos de la 
Escuela de Música ITS. 
 
3. Lista de boletas vendidas al público. 
 
4. Publicación del primer articulo en periódico ITS 
 
5. Publicación del segundo Artículo en el periódico ITS.  
 
6. Guion del maestro de ceremonia. 
 
7. Muestra de las cinco cartillas didácticas  
 
8. Muestra de los certificados de participación en la escuela de música ITS 
 
9. Muestra de los certificados de Excelencia. 
 
10. Evaluaciones estudiantiles 
 
Taller de Banda sinfónica 
Taller de Cuerdas Sinfónicas 
Taller  de Percusión Orff 
Taller  de Coro 
Taller  de Cuerdas Típicas 
 
11. Evaluación  de  Tallerista para asistente de servicio social ITS. 
 
Taller de Banda sinfónica 
Taller de Cuerdas Sinfónicas 
Taller  de Percusión Orff 
Taller  de Coro 
Taller  de Cuerdas Típicas 
 
12. Evaluación de talleristas para el proceso. 
 
  
Taller de Banda sinfónica 
Taller de Cuerdas Sinfónicas 
Taller  de Percusión Orff 
Taller  de Coro 
Taller  de Cuerdas Típicas 
 
 
13. Evaluación de acudientes para el proceso. 
 
Taller de Banda sinfónica 
Taller de Cuerdas Sinfónicas 
Taller  de Percusión Orff 
Taller  de Coro 
Taller  de Cuerdas Típicas 
 
14. Evaluación del público para la Muestra Artística. 
  
Taller de Banda sinfónica 
Taller de Cuerdas Sinfónicas 
Taller  de Percusión Orff 
Taller  de Coro 
Taller  de Cuerdas Típicas 
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ANEXO S: Cd de la Primera muestra Institucional 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cd de la segunda muestra Institucional 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
